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Properti investasi adalah properti berupa tanah atau bangunan 
atau bagian dari suatu bangunan atau kedua duanya yang dikuasai 
oleh lessor atau lesse melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan 
rental dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyedia 
barang atau jasa dan tidak dijual dalam kegiatan sehari-hari. 
Penelitian ini menggunakan perusahaan industri properti yang 
memilih metode kebijakan akuntansi dalam mencatat properti 
investasi setelah menerapkan PSAK 13 (2011) yang terdaftar di BEI 
tahun 2012-2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 17 perusahaan dengan teknik purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan teknik analisis 
data yaitu regresi logistik. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa faktor yang 
terdokumentasi dari penelitian sebelumnya apakah faktor dari 
perlindungan terhadap kreditur, biaya politis dan motivasi yang 
berisfat oportunis terhadap manajer yang merupakan variabel bebas 
berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan memilih metode 
nilai wajar pada properti investasi. Hasil dari penelitian ini hanya 
menemukan satu variabel yang mempengaruhi pemilihan metode 
kebijakan akuntansi terhadap properti investasi, yaitu biaya politis 
berpengaruh negatif terhadap pemilihan metode nilai wajar karena 
untuk menghindari regulasi pajak yang dapat meningkatkan beban 
pajak.  
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Investment properties are properties such as land or a 
building or part of a building or both of them are controlled by the 
lessor or lesse a finance lease to earn rentals and are not for use in 
the production or provider of goods or services and is not sold in the 
daily activities. 
This study uses the property industry companies who choose 
the method of accounting policy for recording investment property 
after applying SFAS 13 (2011) listed on the Stock Exchange in 2012-
2014. The sample used in this study were 17 companies with 
purposive sampling technique. This study uses quantitative data with 
data analysis techniques are logistic regression. 
This study aims to examine some of the factors that 
documented from previous studies whether the factor of protection 
against creditors, the cost of political and opportunistic motivation 
backwardly against managers who are independent variables affect 
the possibility that the company choose the method of fair value on 
investment properties. Results of this study found only one variable 
that affects the selection method of accounting policy for investment 
property, namely the political costs negatively affect the selection 
method of fair value due to avoid the tax regulations that may 
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